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摘 要：在社会主义市场经济条件下，以公有制为主体的社会主义经济制度和国家的两种身份 （政权行




























主 义 国 家 的 两 重 身 份 和 两 重 职 能 是 决 定 国 家 财 政 呈 现
“一体两翼”基本格局的根本原因。如果从这一层面上
看， “一体两翼”思想的产生可以追溯到 !" 世纪 #" 年
代初关于财政本质的学术争鸣时期。为了论证财政本质
上 “是一种以国家为主体的财政分配关系”，我于 $%#!



























从而反映出其理论基础上的局限性： *$+ 混淆了 “两个
主体” *政权行使者主体与企业所有者主体+、 “两种权
力” *政 治 权 力 与 财 产 权 力 +； *!+ 完 全 “以 税 代 利 ”，
导致 “税利不分”，否定了刚性分配 *税收+ 与弹性分配









的基本思路： “实行 ‘两个主体’分离 *即政权行使者
主体与企业所有者主体分离+， ‘两种权力’分离 *即政
权与财权分离+，税利并存，分渠与 ‘两层分配关系’并
存 、 分 流 *即 刚 性 税 收 关 系 与 弹 性 分 红 关 系 并 存 、 分
流 +”。 由 此 可 见 ， 作 为 “一 体 两 翼 ” 思 想 基 本 内 容 的
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